





















































































































































































































































































































































































































































































森 宏 （参与）“Age-Free Income Elasticities
of Demand for Foods：New Evidence from Ja-
pan”
儀我壮一郎（参与）「米国・日本・中国におけ
る医療の新動向」
麻島 昭一（参与）「企業再建整備期の昭和電
工の事業展開」
二瓶 敏 （参与）「新たな社会運動と“もう
一つの世界”論をめぐって」
高梨 健司（所外）「片倉製糸の東日本におけ
る貨物自動車輸送」
武田 昌之（参与）「交通事故民事損害賠償に
おける複数加害者と被害者の関係」
荒井 久夫（所員）「台湾ＩＴ産業の構造と発
展要因」
［研究ノート］
加藤幸三郎（参与）「関東地方における『土地
抵当貸付』の性格と態様」
永江 雅和（所員）「占領期新潟県の米穀供出
問題」
［実態調査］
西川 善介（参与）「島崎藤村『夜明け前』に
おける木曽山林事件の虚実」
５．社研叢書刊行について
既刊の第１巻から第７巻に続いて，２００６年６月に
は社研プロジェクト・中国社会研究が叢書第８巻
『中国社会の現状』（５００部）が刊行された。なお，２００６
年度内に２００３年度発足特別研究助成グループ（黒田
彰三所員代表）「近代及び現代の都市施設の役割と
景観管理の日米英比較」の叢書第９巻『都市空間の
再構成』が刊行される予定である。今後も，特別研
究助成の成果は継続的に「社研叢書」として刊行し
ていく。
６．研究所の運営
所員の総意をもとに，各所員の積極的な参加を活
力にして，本研究所を民主的に運営し社会諸科学の
総合的研究を推進していくために努力する。所長を
トップに，運営委員，会計監査，事務局員の体制で
所員の意見・希望等に積極的に応えていきたい。
７．その他の活動
（一）文献資料の収集
社会科学分野にかかわるリファレンス資料に相当
するもの（辞書，統計，白書，年鑑など）の収集に
所報（２００６．１～１２）
２４３
重点を置くという方針に基づいて，文献資料を収集
することにしてきた。
２００６年度における新規の収集は次の通りである。
年度当初から文献購入希望を募り，収集した。
所員からの文献購入希望は多くはない。
地方自治体における下記の分野における先進的
な取組みを紹介している『自治体ユニーク先進事
例』を購入した。毎月，資料を入れ替える加除式で
あるので，最新の情報が得られる。
①新しい地域づくり，②都市をデザインする，③
行政改革，④地方公務員，⑤市民参加・ＮＰＯ・Ｎ
ＧＯ・情報公開，⑥行政の文化化，⑦緑と水，⑧コ
ミュニティづくり，⑨高齢社会・介護保険，⑩福祉
と教育，⑪環境・ゴミ・リサイクル，⑫先端産業の
誘致・育成，⑬民間活力の活用， ⑭ニューメディ
ア・ＯＡ化，⑮ふるさとおこし・過疎脱却
（二） 文献資料の整理，配架
文献資料の検索は「図書カード」によるものと
して，収集した文献の整理を行なった。
ＣＤ－ＲＯＭ版の文献資料はロッカーに別途保
管した。
（三） その他
２００５年度末に購入した文献資料の資料のリストを
「文献ニュース」に掲載して所員・参与に配布する
とともに，社会科学研究所のホームページに掲げた。
（四） ホームページの充実
パソコンを社会科学研究と当研究所の研究活動を
外部により広く公開するための道具として活用して
おり，そのためにホームページの充実，ソフトウエ
アの充実を行なっている。
研究会の案内：研究会の担当者の協力をもとに，
研究会の案内をトップページ（http://www.senshu-u.ac.
jp/～off1009/）に掲載し，研究会終了後は，「最近の
活動」のページ（http://www.senshu-u.ac.jp/～off1009/ri-
reki.html）に活動記録として掲載した。
月報・年報の掲載：編集の担当者の協力のもと
に，月報のデータを印刷所から入手し，ＰＤＦ形式
に変換し，公開している（http://www.senshu-u.ac.jp/～
off1009/geppo.html）。この作業を５１４号（２００６年４月
号）から５２０号（２００６年１０月号）まで行なった。さ
らに年報４０号も同様に公開した。これにより，入手
が比較的難しい人にも月報を容易に閲覧できるよう
になった。また，Googleなのどの検索サイトに登
録されることにより，社会科学研究所の研究を広め
ることができた。また，一部のファイルは，論文毎
に分割し，書誌情報等のページを追加している。
文献資料の担当者の協力のもとに，新着ページ
に新規に購入した図書目録を掲載した。
（http://www.senshu-u.ac.jp/～off1009/）.
コンピュータシステムの充実を行なっている。
２４４
